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从明治五年 !%Δ / 年 ∃《学制》的颁布到各学校

































































































































































































































































































































































































































































































































































修业年限 8 年以上  规





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































定额!除 一所大学  万 日元外
,
每增加一个学部



































































































































































































































































































































































































∋ 万册以下的学校有 ∀ 所
,
8 所在两万册
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截至 %∀ /# 年
,
该协会的正式会员数
是 / Δ 所大学
,
其中 #/ 所是 %∀  年第一 次审查时被认定的大
学
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%∀ /# 年的大学总数是 ,  所
